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  1．AIユew synthetic a雌spasmodic agent， SA－504， was given intramuscularly or i且traven．
ously to 53 patients in total consisting of 11 cases of Group 1 （pain in upper urinary tract），
12 of Group II （irritable bladder symptoms caused by lower urinary tract operation） and 30
0f Group III （irritable bladder syrnptorns after treatment by endoscopy etc．）， and its clinical
effects vLrere evaluated．
  2． ln Group 1， the result was excellent in 7 cases （63，6％）， good in 2 cases （18．2％） and
poor in 2 cases （18，2％）， and the rate of effectiveness was 81．890／； in Group 11， it was excel－
lent in’ 7 cases （58．3％）， good in 4 cases （33．3％） and poor in one case （8．3％）， and the effective
rate was 91．6％ ； in Group III， excellent in 22 cases （73．3％）， good in 7 cases （23，3％） and poor
in one case （3．3％）， and the effective rate was so high as 96．6％， The overall effective rate
was 92，5％．
  3． No noticeable side effecis were observed except mild dryness of mouth encountered in
only 3 cases．































































戸 名 年令  性  病 名  症 状投与法暫瑠効果判定誹用
1 K．0． 22 女 左 尿 管 結 石 左側 腹 部 痛 静 注 3 分 著 効 口 渇
2 T．H． 31 男 右 尿管 結 石 右   腰   痛 筋 注6 分 著効 一
3 M．M． 50 男 右 尿 管 結 石 右   腰   痛 筋 注〃 著 効 一
4 F．Y． 39 女 左 尿 管 膣 繧 心痛痛 発作 静 注 〃 有効 口 渇
5 T．F． 46 女 左 尿管 狭窄 左   腰   痛 筋 注 7 分 著 効 一
6 M．0． 23 男 馬蹄腎・左尿管結石 左 癌 痛 発 作 静 注 一 無 効 一
7 S．U． 43 女 左 尿管 結 石 左 側 腹 部 痛 筋 注 5 分 有 効 一
8 M．W． 32 女 左 尿 管 狭 窄 左側 腹部 痛 筋 注 8 分 著 効 一
9 S．M． 53 男 左 尿 管 狭 窄 左   腰   痛 筋 注フ 分 著 効 一
10 T．T． 54 男 左 尿 管結石 左流心 発作 静 注 一 無 効 一
ll H．U． 63 男 右  腎 腫 瘍 尿管カテーテル法o左 腰 部  痛 箭 注 15分著 効 』
Table 2．第2群下部尿路手術後の膀胱刺激症状
氏 名 年令  性  病 名  型 名投与曜果礪持続噸難副作用
1 S．S． 69 男 膀 胱 癌 TUR 静注 3 分 2 時 間 有効 一
2 Y．H． 82 女 〃 〃 〃 5 分 4 時 間 著効 一
3 T．T． 74 男 前立腺肥大症 前立腺摘出術 〃 4 分 2～3時間著効 一
4 M．Y． 69 男 〃 〃 〃 5 分 3～4時聞著効 一
5 M．A． 72 男 〃 〃 〃 5 分 40  分有効 一
6 S．K． 71 男 〃 〃 〃 4 分 2～3時間著効 口渇
7 T．N． 71 男 〃 〃 〃 玉0分 2 時 間 著効 一
8 S．N． 75 男 〃 〃 〃 一 一 無効 一
9 M．T． 47 男 膀胱腫瘍 ｛犠鵜鰯麟 〃 5 分 1～2時間有効 一
10 F．Y． 63 男 〃 膀胱部分切除術o左尿管膀胱新吻合術 〃 4 分 2～3時間著効 一
II Y．Y． 58 男 〃 〃 〃 5 分 2 時 間 有効 一
12 R．T． 71 男 〃 膀胱部分切除術 〃 5 分 2～3時間著効 一
     三品・ほか：鎮痙剤SA－504
Table 3．第3群内視鏡など処置後の膀胱刺激症状
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子   宮   癌
前立腺肥大症！
慢性膀 胱炎
   〃        2
前立腺肥大症
膀   胱   癌
右水自計膀胱頚部硬化症
膀   胱   癌1
膀胱神経症1
   ク前立腺肥大症i
前立腺肥大症｛尿  道  出 血
国隣譲蕪胤1…
尿  道  下  裂
：膀  胱 腫 瘍
慢性前立腺炎1  ／！
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 症例癖ンー一＿＿著効（％） 有効（％） 無効（％）
第1群 （11）
菱：瓢凱，，．、，1，（2、．3，
7 （63，6）1 2 （ls．2）！ 2 （ls．2）
7 （58．3）［ 4 （33．3）i 1 （ 8，3）
         1 （ 3．3）
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